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FROM: THE PREMIER (MR. DUNSTAN) 
SUBJECT: MANNUM TRANSPORT INDUSTRY 
The P r e m i e r (Mr. Duns tan) announced t o d a y t h e NSW t r a n s p o r t 
company, C a r i n g b a h I n t e r s t a t e Haulage P t y . L t d . , would 
e s t a b l i s h a t Mannum. 
Mr. Dunstan s a i d t h a t f o l l o w i n g n e g o t i a t i o n s w i t h C a r i n g b a h , 
t h e Housing T r u s t had d e c i d e d t o p u r c h a s e t h e l a n d o c c u p i e d 
by Mannum T r a n s p o r t S e r v i c e , which i s now s u b j e c t t o b a n k r u p t c y 
"The T r u s t w i l l l e a s e t h e p r o p e r t y t o C a r i n g b a h on a l e a s e -
p u r c h a s e b a s i s o v e r a f i v e y e a r p e r i o d , " he s a i d . 
"Car ingbah h a s a l r e a d y p u r c h a s e d a l l Mannum T r a n s p o r t ' s 
unencumbered v e h i c l e s and o t h e r b u s i n e s s a s s e t s , and ha s 
employed t h e 12 f o r m e r employes of t h a t company." 
Mr. Dunstan s a i d t h a t d e s p i t e o f f e r s t o s e t up i n t h e A d e l a i d e 
m e t r o p o l i t a n a r e a , Ca r ingbah had been adamant t h a t i t would 
e s t a b l i s h a t Mannum. 
" I am e x t r e m e l y d e l i g h t e d a t t h i s d e c i s i o n , which w i l l e a s e 
Mannum's employment p r o b l e m s , and wish C a r i n g b a h e v e r y s u c c e s s . 
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